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nom programu Blender=DL]UDGXNRwWDQHWHNVWXUHPRGHODNRULwWHQMHUDèXQDOQLSURJUDPSD Som 
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U posljednjih nekoliko godina studenti svih 
IDNXOWHWD SD WDNR L YHWHULQDUVNLK NRULVWH VH
UD]QLP PHWRGDPD XèHQMD NRMH LP RODNwDYDMX















me provedeno na fakultetu tijekom nastave iz 
DQDWRPLMH VWXGHQWL èHVWR SULOLNRP XèHQMD NRG
NXâH WHwNR XVSLMHYDMX X SRWSXQRVWL VKYDWLWL èL-
QMHQLFHSULND]DQHXXGŗEHQLFLPDLDWODVLPD
$QDWRPLMD NRVWLMX JODYH SVD L]XèDYD VH X
RNYLUX SUHGPHWD $QDWRPLMD V RUJDQRJHQH]RP
GRPDâLK ŗLYRWLQMD ,,, WLMHNRP WUHâHJ VHPHVWUD
VWXGLMD YHWHULQDUVNH PHGLFLQH 9HWHULQDUVNRJD
IDNXOWHWD 6YHXèLOLwWD X =DJUHEX 8] RVWHRORwNL
preparat studenti se u nastavi koriste prikazima 
LRSLVLPDXDQDWRPVNLPXGŗEHQLFLPDLDWODVLPD
1HNL DQDWRPVNL XGŗEHQLFL QSU 6DORPRQ L VXU
 RSLVXMX RSâHQLWH ]QDèDMNH NRVWLMX JODYH
X]PDQMH QDGRSXQH RVRELWRVWL ]D SRMHGLQX ŗL-
YRWLQMVNX YUVWX X WHNVWX $QDWRPVNL XGŗEHQLN
L DWODV NRML VX QDSLVDOL .ÑQLJ L /LHELFK 
VDGUŗDYDRSLVHNRVWLMXJODYH WDNRGDSULND]XMH
VYDNX NRVW ]DVHEQR L SULWRPSULND]XMX QDMYDŗ-
QLMH DQDWRPVNH GLMHORYH SRMHGLQH NRVWL 1DNRQ
toga u poglavlju /XEDQMD NDR FMHOLQD autori se 
SRVHEQR RVYUâX QD DQDWRPVNH RVRELWRVWL OX-
EDQMHPHVRMHGDX]RGJRYDUDMXâLSULND]QD IR-
WRJUDƭMDPD 1HwWR SUHFL]QLML SULND] DQDWRPLMH
OXEDQMH SVD GDMX =LHWVFKPDQQ L VXU 
6LVVRQL*URVVPDQ1LFNHO LVXU 
WH'\FHLVXU1DNRQRSâHQLWRJSULND]D
kostiju glave ovi autori daju detaljan prikaz i 
LOXVWUDFLMX ]D SRMHGLQH YUVWH 8GŗEHQLN SRVYH-
âHQVDPRDQDWRPLML SVDREMDYLOL VX0LOOHU L VXU
 NRULVWHâL VH LVNOMXèLYR LOXVWUDFLMDPD SD
WDNRL]DOXEDQMX$QDWRPVNLDWODVLVSULND]LPD
VDPR MHGQH ŗLYRWLQMVNH YUVWH GHWDOMQLML VX RG
XGŗEHQLND7DNRDWODVSVDNRMLVXL]UDGLOL%XGUDV
L)ULFNHVDGUŗDYDEURMQHDQDWRPVNHLOX-
VWUDFLMHXNOMXèXMXâL L LOXVWUDFLMX OXEDQMH'RQH L
VXU L]UDGLOLVXDQDWRPVNLDWODVSVDNRML
X] IRWRJUDƭMX OXEDQMH VDGUŗDYD L LOXVWUDFLMX V
R]QDèHQLPDQDWRPVNLPGLMHORYLPD
%XGXâL GD QLMH PRJXâH RVLJXUDWL SULVWXS
anatomskim preparatima za sve studente izvan 
YUHPHQD SURYHGHQRJ QD QDVWDYL RG YHOLNH
VX SRPRâL GLJLWDOQL ' DQDWRPVNL PRGHOL 1D
PUHŗQLP VWUDQLFDPD UD]QLK XVWDQRYD L RUJD-
QL]DFLMDGRVWXSQH VX UD]OLèLWH YHU]LMHGLJLWDOQLK









PRŗH VHSUHJOHGDYDWL X WUL UDYQLQH VDJLWDOQRM
GRU]DOQRM L WUDQVYHU]DOQRM 2VLP PRGHOD NRML
SULND]XMH VDPR NRwWDQR WNLYR SRVWRML L YHU]LMD
NRMD SULND]XMH L PHND WNLYD 3ULND]DQH VX L &7
VQLPNHVSULSDGDMXâLPDQDWRPVNLPR]QDNDPD
0RGHO GREUR SULND]XMH RVQRYQH GLMHORYH NR-
VWLMX JODYH DOL QLMH GRYROMQR GHWDOMDQ 7DNRìHU






&DQLQH VNXOO SULOLèQR MH VNURPDQ PRGHO X




SRGUXèMH ]DSUDYR REXKYDâD R]QDèHQL GLR 1LMH





2YD WUL GLJLWDOQDPRGHODGRQMH èHOMXVWL L OX-






2YDM GLJLWDOQLPRGHO FLMHORJ SVD VDGUŗL YUOR
detaljni pregled i opis anatomije organskih su-
VWDYDLSRMHGLQLKRUJDQD.RVWLVXSRVHEQRRSL-
VDQH XNOMXèXMXâL L NRVWL JODYH 3ULVWXS VWUDQLFL
MHEHVSODWDQLPRGHOVHXQHNROLNRNRUDNDPRŗH
SUHX]HWL QD UDèXQDOR PRELWHO LOL WDEOHW ,SDN
]DKWLMHYD:LQGRZVLOLL26RSHUDFLMVNLVXVWDY 
wWRPRŗHELWLSUREOHPXUDGXVUDèXQDOLPDNRML



















=D L]UDGX GLJLWDOQRJ ' PRGHOD NRULwWHQD
MH OXEDQMDSVD &DQLV IDPLOLDULV) iz zbirke oste-
RORwNLKSUHSDUDWD=DYRGD]DDQDWRPLMXKLVWR-
logiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta 
6YHXèLOLwWD X =DJUHEX /XEDQMD MH VOLNDQD &7
XUHìDMHPPDUNH1LNRQPRGHO;7+X /D-
ERUDWRULMX]DSUHFL]QDPMHUHQMDGXŗLQD.DWHGUH
za mjerenje i kontrolu Zavoda za kvalitetu Fa-
NXOWHWDVWURMDUVWYDLEURGRJUDGQMH6YHXèLOLwWDX
=DJUHEX6QLPDQMHPMHGRELYHQQL]YUORGHWDOM-
QLK'VOLND L]NRMLK VPRGDOMQMRP UDèXQDOQRP
obradom u programu 9ROXPH *UDSKLFV s 9*
6WXGLR0D[ GRELOL 'PRGHO0RGHO L]UDìHQQD
WHPHOMX&7VOLNDXUHìHQMHSRPRâXWULUDèXQDOQD
SURJUDPD=DSRWUHEH LVSUDYOMDQMDJUHwDNDNR-
ULwWHQ MH UDèXQDOQL SURJUDP]D 'PRGHOLUDQMH
– BlenderThe Blender Foundation .DNREL VH
GRELRGRMDPNRwWDQHVWUXNWXUHQDPRGHOX OX-
EDQMD MH IRWRJUDƭUDQD L] YLwH UD]OLèLWLK NXWRYD





SUHPD VOXŗEHQRP SRSLVX DQDWRPVNLK SRMPR-








/XEDQMD SVD VQLPOMHQD MH &7 XUHìDMHP WH





YL SDŗOMLYR R]QDèHQL WH VH RGDELURPRGUHìHQLK
IXQNFLMDXSURJUDPXJUHwNDDXWRPDWVNLSRSXQL-
OD6PDQMHQDMHLUH]ROXFLMDPRGHODUDGLNDVQLMHJ






OXEDQMD MH IRWRJUDƭUDQD L] UD]QLK NXWRYD8NX-
SQR MH L]UDìHQR WULGHVHWDN IRWRJUDƭMD NRMH VX
NRULwWHQH]D L]UDGX WHNVWXUH L REUDGXSRYUwLQH
' PRGHOD 1D VYDNRM VX IRWRJUDƭML R]QDèHQL
REULVLOXEDQMHNDNRELVHRQDRGYRMLODRGSR]D-
GLQHQDNRMRM MH VOLNDQD3RWUHEQR MHGD VHSR-
]DGLQDVYRMRPERMRPwWRYLwHUD]OLNXMHRGERMH
kosti kako bi program razlikovao kost i tako ju 
wWRWRèQLMHR]QDèLRVOLND
2EUDìHQH IRWRJUDƭMH ]DWLP VX VSRMHQH V
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YD NRML VX QDYHGHQL ]D GRQMX èHOMXVW XNomina 
DQDWRPLFD YHWHULQDULD ,&9*$1  QD
modelu je vidljivo dvadeset pojmova te ih je to-
OLNRLR]QDèHQRVOLND1DPRGHOXOXEDQMH od 





PRGHOD OXEDQMH SVD XYHâDWL L URWLUDWL X ŗHOMH-
QRP VPMHUX .DNR EL SULND] SRMHGLQLK GLMHORYD
ELR MDVQLML RPRJXâHQD MH RSFLMD SULND]LYDQMD
NRVWLMX OXEDQMH X UD]OLèLWLPERMDPD D SRMHGLQH
MH HOHPHQWHPRJXâH WUDŗLWL XSLVLYDQMHP LPHQD
SRMHGLQRJSRMPDVOLND ,]UDìHQLGLJLWDOQL'
PRGHO OXEDQMH SVD V R]QDèHQLP DQDWRPVNLP
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RASPRAVA
0DOR XGŗEHQLND VDGUŗDYD GHWDOMDQ RSLV NR-
VWLMXJODYHSRMHGLQLKŗLYRWLQMVNLKYUVWDD]DSVD
VXWR MHGLQR=LHWVFKPDQQLVXU 0LOOHU L
VXU 1LFNHO LVXU WH.ÑQLJ L/LH-
ELFK %XGXâLGD MH ULMHèR'SULND]LPD
SRPRâXIRWRJUDƭMD L LOXVWUDFLMDRQH LSDNVODER
prikazuju neke dijelove lubanje $WODVL SRSXW
%XGUDV L )ULFNH  WH 'RQH L VXU 
GDMX QHwWR EROML SULND] DQDWRPLMH OXEDQMH SVD
2VRELWR 'RQH L VXU  GDMX GREDU XVSR-
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ŗHQMHQDOXEDQMLDOLWDNRìHUEH]SUHYLwHGHWDOMD
1D L]UDGX GLJLWDOQRJ DQDWRPVNRJ ' PR-
GHOD OXEDQMH SVD SRWDNQXOL VX QDV QHGRVWDFL
GRVWXSQLKPRGHOD RG NRMLK QL MHGDQ X FLMHORVWL
QH RGJRYDUD SRWUHEDPD XèHQMD DQDWRPLMH NR-
VWLMXJODYHNRMDVHREUDìXMHXRNYLUXSUHGPHWD
$QDWRPLMDVRUJDQRJHQH]RPGRPDâLKŗLYRWLQMD
,,, LQWHJULUDQRJ SUHGGLSORPVNRJ L GLSORPVNRJ
VWXGLMD YHWHULQDUVNH PHGLFLQH QD KUYDWVNRP L
HQJOHVNRPMH]LNX9HWHULQDUVNRJDIDNXOWHWD6YH-
XèLOLwWDX=DJUHEX-HGDQRGJODYQLKQHGRVWDWD-
ka dostupnih modela bio je taj da je modele bilo 
WHwNRSURQDâLSUHWUDŗLYDQMHPLQWHUQHWD6RE]L-




koraka dostupan ne samo studentima nego je 
na raspolaganju i svima koje zanima anatomija 
OXEDQMHSVD7DNRìHURYDMPRGHOQLMHSRWUHEQR
































nim anatomskim terminima na latinskom jeziku 





VPR èLQMHQLFH GD RQ SRNULYD LSDN VDPR MHGDQ
PDOLGLRQDVWDYHL]DQDWRPLMH$QDWRPLMDVHEDYL
EURMQLP ŗLYRWLQMVNLP YUVWDPD D SDV L QMHJRYD
OXEDQMDVDPRVX MHGDQRGGLMHORYD2YDMPRGHO










GHO OXEDQMH SVD L]UDìHQ MH X RNYLUX DNWLYQRVWL
SURMHNWD p5D]YRM YLVRNRREUD]RYQLK VWDQGDUGD
]DQLPDQMD VWDQGDUGD NYDOLƭNDFLMD L XQDSUMH-
ìHQMH LQWHJULUDQRJ SUHGGLSORPVNRJ L GLSORP-
VNRJVWXGLMDYHWHULQDUVNHPHGLFLQHX]SULPMHQX
+.2DQD9HWHULQDUVNRPIDNXOWHWX6YHXèLOLwWDX
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